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NÚMERO SUPLEMENTO 8 eéntimoi 27 DE MIRZO DE 1893 
te reri6dieo es el i tmm úmlmim, mln mm \m immm, %m se peWM eu Ispafui y u t r ia 
JUAN RUIZ ( L A G A R T I J A ) 
Este espada, que es valiente 
y de mucho corazón, 
está dejando en América 
en buen lugar la afición. 
EL TOREO COMICO 
INTERESANTE , 
En el número de EL TOREO CÓMICO correspondiente á 
la corrida de inauguración de la temporada, comenzare-
mos á publicar la preciosa novela taurina E l banderillero 
de Roque Miranda, original del conocido escritor D. A n -
gel R. Chaves, uicha nóvela continuará insertándose en 
todos los números, y llamará vivamente la atención de los 
aficionados. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
4 . ' C O R R I D A DE NOVILLOS V E R I F I C A D A E L DOMINGO 26 DE MARZO 1893 
Programa para esta tarde: 
seis toros de la Patilla, 
que van án»aiar á estoque 
Fuentes, Lesaca y Bombita. 
Hora de empezar las cuatro, 
la tarde serena y limpia, 
y aquí paz y después gloria 
que se va á empezar la lidia. 
Una vez hecha la cons&bida señal por el eclil D. Simón 
Sánchez, que presidía, y cun phdas las fórmulas, 
se epeurrió del chiquero 
, el Patilla que hacía de primero, 
que se llama! a Gaibeso y era berrendo en colorado, no pe-
queño, pero h \ »ipo sat ud do y muy l ien puesto de defensas. 
Si inauguró la cosa cf n recortes 
y aigur o» jai iper s y deportes, 
y el toro demostró su porle fiero 
rf man n o cr n rabia, en los tableros. 
Lo cual jusiificó haciendo una buena pelea, tomando dé 
Bacio y Gallego hasta siete varas, coa una caída y la pérdi-
da df un jaco. 
Bombua, una vez que el toroso durmió en un caballo, 
hizo un coleo or onuno y lucido. 
Y ambos á tres espadas, 
pnr no andar detallando, 
hicieron varios quites 
c « 8 i todos con vigra y con aplausos, 
logrando con ello amenizar el tercio. 
Tomás Rf cateto de grana y oro cuarteó uu buen par y 
repitió con otro en el bolsi lo del chaleco. 
Morales, de v^rde mar y plata, pu«iO uno bueno y medio 
regular, tamban como el que cuartea. 
Y I-esaca, de negro con oro, 
tirO la montera y fuese hacia el toro, 
que aunque á última h'»ra se había quedado algo éa la de-
fensa, no dejaba de es'ar manejable. 
Lo cual q u n con inceiti tumbre y pf ca confianza dió uno 
natural, ocho altns?, cinco derecha,' dos cambiados y uno de 
pecho pata s e n t i r dos pinchazos y dar media estocada en 
buen sitio pero ufándose de lejos y con algo de cuarteo. 
El matador gastó cinco minutos 
Uu poco más chiquito 
fué el segundo, llamado Pajarito, 
también de Patilla, colorado de capa, bragado, salpicado 
por el semblante y un poco adelantado de cuerna. 
Como salió con pies, el bravo Fuentes 
le dió hasta cinco lances, 
siendo con especial los dos primfros 
paraditos de veras y admirables. 
El chico U rea y es de los^ que pueden ser algo en el 
r«edo. 
1 esaca h'zo luego un buen quite, y el supradicho Fuen-
tes colf ó en una caida del Murciano, que cayó sin picar. 
El toro, aunque escaso de facultades, no dejó de mostrar 
voluntad al principio, pero retravéndose luego bastante. 
Del Gallego, J lan Pérez y el Bacio, tomó en total cuatro 
varas cor dos caldas y un caba'lo. 
El Americano, demorado y plata, puso Un buen par al 
c iá r teo y otro mejor después de su pasada. 
Currinche, de v^rdo y oro, prendió el suyo abierto y bajo. 
Y Fuentes, de corinto 
con áure» guarnición, 
tras saludar á usía 
los trastos requirió. 
T tomó al toro, que estabafacudiendo bien, con mucha 
hizo rodar al 
frescura, mucho arte y muy de cerca, para darle dos de pe-
cho, cuatro redondos, uno por bajo, dos cambiados, todos 
ellos muy rematados y ceñidos, y después de una pasada 
sin herir y un pinchazo muy bien señalado, acabó de una 
estocada algo trasera y uu poco tendida, pf ro entrando con 
fé y por derecho; otra horriblemente atravesada y media 
también con tendencias. 
Tiempo nu* ve minutos. 
Colorado también y muy abierto, 
óe armas occipitales, 
era Borracho, el toro de Patilla 
tercero de la tarde. 
Como brayoy fino lo era, y aun se me antoja mejor de 
carnes que SHS predecesores. 
Pero la parle moral 
no nos gustó, y con razón, 
pues resultó el animal, 
sabiéndole el hierro mal, 
cobardote y reservón, 
hasta el punto de obligar al presidente á sacar el pañuelo 
rojo cuando el toro había llevado hasta dos varas con tra-
bajo. 
Gonzalito, de gr^na y plata, eníró bión rera dejar do» 
medios pares de cohetes, y uno muy bueno y entero. 
Torerito, de verde y lo mismo, prendió dos medios. 
Todo fué al cuarteo. 
Y el aplaudido Bombita, 
con plíUa sobre hoja seca, 
después de cumplir muy fino 
con el de la presidencia, 
dió cuatro pases parando, 
,consintiendo y muy de cerca, 
y después de dar en vago 
una estocada atmosférica 
al volapié, con tal rabia 
llegó al pelo de la fiera, 
que se quedó suspendido 
dos segundos en la arena. 
La estocada., hasta la mano y superior, 
toro á sus pies y él resultó por suerte ile^c ^ .aü 
Tiempo dos ntinutos y una ovación monumental. , 
Al cuarto de Patilla 
que le llamaban Cuervo, 
y que como se dice 
era, con bragas, negro, 
recortándole Fuentes, 
al saü r del chiquero, 
le quitó medio moño 
y la dejó otro medio. 
Pero el animaiito', que era buen mozo, fino y bien puesto,, 
valió casi tan poco como el anterior, si bien se l i l ró del 
fuego merced á cinco veras con una caída que de mala gana 
tomó def Murciano y e! Naranjero. 
¡Ahí v mató un potro. . 
El Guipuzcoano, de verde y plata, salió colgado sin de-
trimento ai querer quebrar un par que puso en los bajts y 
otro más bfsjo aún. 
Moral, de morado y oro, con mucho miedo, metió un palo 
en una oreja, después de dos intentos, y luego dos sabe 
Dios donde. 
Tras de lo cual Lesaca, después de uno naturia], tres 
cambiados y uno de pecho, se tiró «1 volapié con rectitud y 
acosténdose en la cuna para dejar hasta la mano una esto-
cada contraria de atracarse, que hizo mordtr el polvo al 
Tiempo dos minutos y muchos aplausos merecidos. i 
El quinto, cárdeno, chorreado, bragado, apretadito do 
cuerna y bastante mayor que todos los lidiados, respondía 
al nombre de Bailarín. 
Bravo, duro y de poder, resultó el mejor de la tarde, to-
mando de Tres Calés, Marciano, Moreno y Pérez, ocho 
varas, dando cuatro superiores tumbos y matando tres ca-
ballos. 
Los tres matadores hicieron buenos quites[ganando mu-
chos aplausos. 
Por peteción de! pueblo parean éstos. 
Bombita lo hizo con un par medianito al quiebro. 
Fuentes un soberbio al cuarteo y medio Lesaca. 
Torerito acabó el tercio con par y medio tirados. 
Y Fuentes, no tan confiado como otras veces porque el' 
toro tenía respeto y se defendía, en pos de siete naturales, 
seis altos, seis derecha, tres por bajo, tres cambiados, uno 
redondo y dos de pecho, entró con valen' ía sobre tablas, 
del dos, y agarró hasta los gavilanes una gran estocada. 
Tiempo seis minutos y palmas de Demingo de Ramos. 
E L TOREO COMICO 
Sustituyendo a] Patilla qne debía lidiarse sslió un bece-
rrete de Tres P-»lacios, c a ^ a ñ o , fiiio, de escasa presencia y 
bizco del izquurdo. 
i Después p n^r en peligro la preciosa vida del Toreri-
to, acosándole hasta t-ihlas, probó que á f uta da poder 
tenía alguna bravura tomando hasta cinco varas sin detri-
mento. 
El Piqueta, de morado v nenro, le adornó con par y me-
dio rebozado con cinco salidas? 
Ei Coaierciairite, de grana y plata, metió con un par muy 
igual v medio bien y otro tarr-bién digno de! aplauso. 
Y Bombita, un poco más despegado que en el otro, pasó 
con voluntad, y acabó la corrida de un pinchazo bien seña-
lado y de una estocada algo caída y un poco tendenciosa,. 
Tiempo cinco minutos. 
RESUMEN 
Los toros, en general, regularcitos'y no más. Tal vez los 
mejores, el primero y sobre todo ei quinto. Gomo presenta-
dos, no había nada que pedirles, 
Lesaca muy meí iano en el primero, estuvo bien, sobré 
todo al herir en el cuarto. 
Fuentes desgraciado al matar, en el segundo pasó ma-
gístralmeaté. En el quinto mejor hiriendo que pasando. La 
estocada de valor. 
Bombita dando muestras de arrojo. 
Boitn it», en el sfxto, menos al'< rtunad-» que en el otro. 
Bregando, lo>». tres' matadores incansables .v lucidos, pero 
descuidando la lidia, que fué un Mo toda la tame. 
En palos, lo mejor el p'-r de Fuentes ai quinto, y uno de 
Regaterín 
Picando el Gallego v el Murciano. 
La corrida en g-n^ral distraída. 
Caballos arrastrados siete. 
La entrada buena. 
La tarde lo misrnj. 
Y la presidencia aceptable. 
ACHARES. 
•rz**&JRJU*sz-~-
N O T I C I A S 
MAZZAN1ÍNI EN CADIZ 
Al salir el espada Luis Mazzantiol de hacer su presentación 
en un círculo político de "ádiz, fué agredido'por los adversarios 
de la candidatura del Sr. Peral que aquél había defendido. Afor-
tunadamc .te no tuvo el lance consecuencias graves. 
El simpático m itad «r a eg iró en su discurso que sólo piensa 
torear ocho años. De mod > q ¡e para fin de s gb» te ienios ya 
profetizado un acoateciniieniu taurino: la retirada de Luis Maz-
zantuii. _ 
Habiéndose extendido la noticia de q ie el empala Francisco 
Sínrhez (Frascuelo >en>abi cortar-e e^ te dño la co'eta, estaraos 
autorizados para hacer constar que no es cierto sem;jante ru-
mor que el refe-i lo raaraior continuará trabajando y está á 
disposición de las empresas. 
El aplaud'do matador Fernando Góraez, E l GaVo, tiene ajus-
tadas catorce corr idas y es casi seguro "que tomará parte en al-
gunas de Madrid. 
tro taurino. Se nombró una comisión para llevar á cabo el 
proyecto, cuya comisión es presidida por el ganadero D. Fran-
cisco Gómez Rull. Hav ya inscriptos gran número de socios. 
El día de San José tuvo lugar en aqueüa plaza una becerrada 
mitad bufa y mitad seria. En la primera parte la cuadrilla de 
inútiles hizo lo que pudo y sufrió sendos revolcones. En la parle 
segunda ó lidia formal el aficionado Juan Medel ( l obo) despa-
chó al novillo, después de una bonita faena, dedos medias esto-
cadas y una entera buena. El chico es de ios que prometen. E l 
ganado de Garrido Santamaría fué bueno. 
Las empresas que quieran contratar al matador de novillos 
Francisco González Faico, pueden dirigirle á su apoderado do« 
Manuel González, que vive en Sevilla, Vidrio, 12. 
El espada Enrique Santos, Tortero,le representa en Madrid 
D. Erneste Pereda, qué vive en la cade Ancha de San Berna rdo 
núm. 15. 
APODERADOS Y DIESTROS 
L a s empresas que desean coa t ra ta r á los tna tad i rea que ind icamos á c o a -
t i n u a c i ó n , deben teaer en cuenta los nombres y d o m i c i l i ó s que se exprosan-
i n m e d i f í t a m e n t e : 
A\ espada .Bnr ique Va rgas M i n u t o le • representa D . Feder ico Escoba r , 
cuyo d o m i c i l i o es, cal le de .Migmil . del C i d , 38 S e v i l l a . 
A l matador A n t o n i o A r a n a (Jarana) le representa D • A n t o n i o V e r g e r , 
que v i v e en Sev i l la , f a b r i c a r e tabacos y en Madrid D. J o s é M o i i n a , Abada , 
2 1 , p r i m e r o . 
E l diesftPo Fernando Lobo Lobi.o e s t á representado por D . A n g e l 
Escobar, que reside en S o v i l l a . o d i e de T i n t a s , 1. 
El apoderad , d-.l d ies t ro F r a o c i co P i ü e r c G a v i - a , es D . F e d e r i c o 
Escobar, que h a b i i a en S o v ü l a , cnl la de M i g u e l del C i d , 38 
Los que deseen contrata^- al matador Paco S á n c h e z (f rascuelo) pueden 
d i r i g i r s e al Café de Lisboa , ca l l e .Mayor 1, M a d r i d . 
Pura contra tar al mata -or de • oros J a q u í o Navarro ( Q u i n i t o ) d e b e n d i -
r i g i r s e á su apoderado D . J o s é G a r c í a B e j a r a ñ o , M á n t n r o s , 19, S e v i l l a . 
Los que qu ie ran con t ra ta r a l matador de n o v i l l o s Manue l L a r a ( E l J e r e -
zano pueden d i r i g i r s e á su apoderado D . A n t o n i o Manchef io . A d u a n a , 18. 
S e v i l l a . ) ' ' ' 
L - 3 que deseen con t ra ta r al d ies t ro E m i l i o Tor res (Bombi t a ) se d i r i g i -
r á n á su apoderado D . Manuel Torres Navarro , Verbena , 16 S e v i l l a . 
A l mata icr Francisco Bonal (B.>naril lo) lo representa en Sev i l l a D . F e r - ' 
nando Escobar, T in tes , 1. y m M a d r i d D . K a m ó n L ó p e z , P r í n c i p e . 8. 
A l matador de n o v i l l o s Ensebio Fuentes Mamene le ,representa su apo-
derado D, Leoncio Larrao-a San Blas. 4 y 6, 3 0, M a d r i d . 
Al espada A n t o n i o Reverte J i m é n t z í e representa D . J o a q u í n G a l i a n o , 
Monsalvps, 8, S e v i l l a , 
E l apoderado del espada Juan J i m é n e z (Eoijano)> ,en Madrid, es D . A n t o -
n:o Gorcsá lez G a r c í a , que habi ta en la cabe,del L e ó n , n ú m . 25, p r i n c i p a l . 
A l d i f S t r o Cec i l io Isusi , e l Alavés, D . S m t i a g o M a r t í n e z , calle de Barce -
ona.10 y 12, M a d r i d 
A l matador de nov i l lo s C á n d i d o M a r t í n e z , el Mancheguito. Tpnñáen d i r i g i r -
se á su apoderado, D . Francisco W. L i l l o , calle del O l i v a r , 50 . 2 0, Madrid' 
E l diestro A n t o n i o D a b ó v i v a cal le del M e s ó n da Paredes, 6 4 , bajo, 
M a d r i d . 
A l matador de n o v i l l o s Ensebio Faentes , M m e m , su'apoderado en Ma-
drid D . J o s é Mol ina , San Bernardo, T í . segundo. 
A matador de n o v i l l o s Juan G ó m e z de L e s a c a , le representa D . Antonio 
Fuentes Mer ino , P r í n c i p e , 8, M a d r i d . 
A ! espada J o s é R o a r í g u e z , P e p m , D . Pedro Montes, S a n José , 10 y 12, 
pra l . , derecha. 
A l d ies t ro Fernando G ó m e z , íJa/Zo, D . Eduardo B e r m ú d e z , S a n H e r m e -
negildo, 26, te rcero i z q u i e r d a . Madrid. 
Nota. Los diestros que qu ie ran s sr anunciados en esta s e c c i ó n d e b e r á n 
abonar el i m p o r t e de l a i n s e r c i ó n á razón de una peseta l í n e a . 
El mcttador Francisco Pinero (Gavira) ha sido ajustado para 
torear en Bilbao los días 2 y 3 del próximo Abril . 
El viernes llegará á Madrid, de paso para Zaragoza, el espada 
Antonio Arana (Jarana). 
Nuestro querido corresponsal de Huelva Sangre Fría nos 
eomunica las siguientes noticias: 
El 16. del mes actual se reunieron en dicha población un 
gran número de aficionados con el propósito de fundar un Cen-
6, ATOCHA, 6 
U R O S A Y L . A C A L L E 
Sastres 
ESPECIALES EN ROPA CORTA Y DE CABALLERO 
6, A t o o í t a , 6 
frente á donde estuvo establecido el Banco de Espaft». 
MADRID 
E L TOREO COMICO 
F U E R A D E M A D R I D 
NOVILLOS EN BILBAO 
La corrida celebrada el ia del corriente en la plaza de Vista-
Alegre satisfizo á los aficionados. Los bichos de Sánchez Esta-
ban bien criados y mataron ocho caballos y las cuadrillas traba-
jaron con ganas Gavira demostró voluntad y banderilleó á su 
segundo intentando el quiebro, con ei Artillero chico entre los 
Í>ies. Bregando conquistó palmas. Le dieron la oreja del-a.0 y uc volteado por el último, sin consecuencias. El Cubano se por-
tó regularmente. De los peones Rovira y Román en un par. De 
los varilargueros el Charol. La plaza mediana en la ¡entra-
da.—P. G. 
TOROS EN SEVILLA 
Se verificó esta corrida el domingo ic) del corriente, lidián 
dosc g a n a d o del Marqués de San Gil y siendo los espadas 7or-
tera, Minuto v Qui'iito, que tomó la alternativa. 
Ei primer bicho, Aguardentero, negro y cornícorto, tomó 
seis varas, mató un penco y dió cuatro caídas. Manuel Antolín 
puso dos pares, uno superior, y José uno desigual. Quinito, á 
quien cedió Tortero ios trastos, después de varios pases atizó 
una corta delantera entrando bien y terminó con una hasta la 
mano. (Aplausos.) 
El 2.*, Escapulario, tomó 10 varas y mató dos caballos: des-
pués de pareado regularmente, murió á manos de Máftufo, que 
hizo una faena de maestro y cumplió con media estocada magní-
fica y un buen descabello. (Ovación.) 
Cuervo fué el 3 0, negro y delantero- Tomó cinco varas, un 
par y dos medios y fué despachado por Tortero que empleó tres 
pinchazos, uno desde leios y descabello á la primera (Muestras 
de desagrado y algunas palmas.) 
Llamaban al 4.0 Cumbrera, negro bragao. Las varas fueron 
siete y los cadáveres de pencos dos, Lobito puso un par muy 
bueno y Perdigón dos medios. 
Tortero citó á recibir, y soltó un pinchazo contrario: des-
pués dió otro pinchazo á volapié y terminó con una estocada 
caída. (Palmas y algunos pitos ) 
Alcahuete fué el quinto, de pelo castaño. Dejó un penco á 
cambio de siete varas. Le parearon, Quinito, con un paral cuar-
teo, ' inuto con medio al quiebro y Tortero, con uno superior 
al sesgo. (Ovac'ón á los tres). 
Minuto dejó una hasta la mano, media caída y una corta su-
perior. ' • 
Cerró plaza Moñudo, negro y abierto Tomó cuatro puyas y 
acabó á manos de (¿uinito, que le propinó un pinchazo y una 
corta. (Palmas). 
Resumen: El ganado cumplió; los espadas en quites trabaja-
dores y ganando palmas; en la muerte Tortero con menos fortuna 
3ue sus compañeros. Minnto y Quinito muy buenos. Entrelos e palos Lobito y Blanquito. De los picadores Crespo y Cano. 
MANOLITO EL SEVILLANO. 
Tipografía i e Alfredo Alonso, beldado, 8.—Maéridí 
TIPOS CÓMICOS DE "LA CHAQUETILLA AZUL,, 
Un maleta como hay muchos. Figura que no es muy rara 
en los que empuñan la vara. 
{Ole por los aficionados sietemesinos^  ]Y dicen que yo no raigo! ¡Vivan los maletasf 
